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Uudenmaan - Nylands 1 904 85 16 242 12 2 259 122 46
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 016 51 2 117 7 1 193 66 15
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 014 68 7 174 11 1 274 91 15
Ahvenanmaa - Aland 50 - - 15 - 65 2 -
Hämeen - Tavastehus 985 60 1 170 2 1 218 77 7
Kymen - Kymmene 577 19 - 76 2 674 41 4
Mikkelin - S:t Michels 206 17 - 15 7 245 27 4
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 298 5 37 2 342 19 5
Kuopion - Kuopio 337 13 - 41 4 395 17 8
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 351 15 5 43 2 416 29 6
Vaasan - Vasa 483 26 2 104 4 619 41 7
Oulun - UleAborga 646 47 1 90 6 790 60 4
Lapin - Lapplands 321 14 4 56 3 398 35 6
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XX/1981 7 172 369 36 1 063 55 8 695 561 112
IX/19801 8 428 420 65 1 039 41 9 993 668 115
Muutos % - Förändring % - -14,9 -12,1 -44,6 +2,3 +34,1 -13,0 -16,0 -2,6
Change % 
I-IX/1981 84 322 3 274 350 9 889 377 98 212 5 329 3 137
I-IX/1980 1 84 448 3 342 435 8 459 413 97 097 5 886 2 851
Muutos Z - Förändring 7. - -0.1 -2.0 -19.5 + 16.9 -8.7 + 1,1 -9,5 +10,0
Change Z
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 




12 546 561 899
V/1981 10 185 427 66 1 144 57 11 879 670 670
VI/1981 10 061 399 40 1 251 50 11 801 615 446
VII/1981 8 501 341 25 1 023 41 9 931 518 359
VIII/1981 7 157 314 27 1 053 26 8 577 517 229
* Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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